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BIBLIOTECA DA FACULDADE 
HORÁRIO — Diariamente das 9 às 11% e das 13 às 17 horas. 
CATÁLOGOS — Onomástico e ideológico, em fichários à disposição 
do consultante. 
•CONSULTA — A consulta é pública, podendo ainda ser feita por 
correspondência, no que se refira a informações bibliográficas, 
sem ônus algum para o consultante. 
























































































































































































































































































































































































































































































AGLLULFO CÂNDIDO DIAS 
Amanuense 
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